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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МАРКЕТИНГОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СБЫТУ ПРОДУКЦИИ 
 
Е. М. Щолокова, ст. препод., ГВУЗ « ПГТУ» 
Системы оценки успешности маркетинговой деятельности 
разрабатываются для того, чтобы убедиться, что компания достигла 
заданного уровня объема продаж, прибыли и других целей, 
сформулированных в ее маркетинговых и стратегических планах. 
Первая и самая главная цель для маркетинга - это уровень продаж, 
которого достигает компания или отдельная позиция «товар/рынок».  
Пристальное внимание к формату, в котором представлена 
информация об эффективности маркетинговой деятельности, к уровню 
ее агрегирования для различных видов задач принятия решения и для 
различных пользователей может обеспечить компании значительное 
конкурентное преимущество. 
Существует множество разных подходов относительно решения 
данной проблемы, что и позволяет выделить следующую 
классификацию методов оценки эффективности маркетинга. 
Качественные методы предполагают использование 
маркетингового аудита, в ходе которого осуществляется всесторонний 
анализ внешней среды организации, а также всех угроз и 
возможностей. При этом можно выделить две области маркетингового 
контроля: маркетинговый контроль, ориентированный на результаты, 
и маркетинг-аудит, т.е. анализ качественных сторон деятельности 
организации.  
Количественные методы оценки эффективности маркетинга 
требуют сравнения затрат на маркетинг с полученной валовой 
прибылью и затрат на рекламу к объему продаж; они характеризуют 
конечные финансовые результаты деятельности организации. В общем 
виде эффективность маркетинговой деятельности (индекс доходности) 
определяют, как отношение совокупной дисконтированной прибыли, 
полученной от реализации маркетинговых мероприятий в каждом году 
расчетного периода, к совокупным дисконтированным затратам на 
осуществление этих мероприятий. При этом маркетинговая 
деятельность эффективна, если индекс доходности больше ставки на 
капитал, и не эффективна - если меньше. Проведение анализа 
прибыльности и анализа издержек может также стать одним из 
вариантов количественного метода оценки эффективности маркетинга. 
При оценке маркетинговой деятельности необходимо представлять 
параметры, характеризующие деятельность конкретного бизнес-
подразделения - объемы реализации, долю организации на рынке, 
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маржинальную и чистую прибыль. При этом объем реализации 
(валовой оборот) является комплексным показателем и отражает не 
только и не столько успешность усилий по реализации товара, но и 
правильность выбранной цены, и самое главное - насколько товар 
«попал» в целевую группу потребителей. Динамика объема продаж - 
это индикатор положения организации на рынке, ее доли и тенденций 
изменения. Следует также отметить, что самостоятельное место в 
анализе структуры затрат и оценке потенциала развития организации 
занимает анализ точки безубыточности - безубыточный объем 
показывает, какое количество товара должно быть продано, чтобы 
полученная  прибыль покрывала все постоянные расходы. Данный 
объем является индикатором возможностей маневра организации на 
рынке. 
Социологические методы оценки эффективности маркетинга 
нацелены на использование инструментов прикладной социологии - 
разработку программы социологического исследования и, в 
соответствии с ней, проведение самого исследования. На применение 
инструментов прикладной социологии также ориентирована оценка 
эффективности маркетинговых коммуникаций (эффективности 
рекламы, стимулирования сбыта, связей с общественностью, личных 
продаж, прямого маркетинга). 
Бальные методы оценки эффективности маркетинга "вычленяют" 
его эффективность по каждому мероприятию на соблюдение перечня 
критериев соответствия структур и процессов концепции маркетинга с 
выставлением определенных баллов по каждому критерию. 
В настоящее время появляется все большее число 
информационных методов оценки эффективности маркетинга, которые 
наиболее широко рассмотрены в сети Internet. Суть данных методов 
заключается в том, что для оценки эффективности маркетинга 
используются программы Sales Expert 2, Success и др. 
Также предоставляется возможность вести анализ маркетинговых 
акций и мероприятий - рассылок, публикаций, рекламы, семинаров, 
любых других воздействий на клиентов. 
Таким образом, составление методики проведения оценки 
эффективности маркетинговой деятельности предприятия сводится к 
постановке задач исследования, в котором данные методики будут 
использоваться, для чего необходимо определить задачи исследования, 
что позволят сузить круг объектов исследования и, как следствие, 
уменьшить затраты на проведение исследования. 
 
